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Señores miembros del jurado, la investigación que a continuación se presente 
cuyo título es; Uso de la música moderna como estrategia para el aprendizaje de 
Ofimática en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Pichanaki 2016; tuvo como como finalidad determinar en qué medida el 
uso de la música moderna como estrategia pedagógica, influye en el aprendizaje 
de ofimática en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Publico Pichanaki, en cumplimiento del Reglamento  de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado de Doctor en Educación. 
La investigación es de tipo aplicada, de nivel explicativo, diseño pre experimental 
y la muestra estuvo conformada por estudiantes del segundo semestre de las 
carreras profesionales de producción agropecuaria, computación e informática y 
mecánica automotriz en un numero de 80 estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Pichanaki de Pichanaki. 
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Uso de la música moderna como estrategia para el aprendizaje de Ofimática 
en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Pichanaki 2016” Pichanaki 
RESUMEN 
La investigación se realizó para determinar en qué medida el uso de la música 
moderna como estrategia influye en el aprendizaje de la ofimática en los 
estudiantes del segundo semestre del instituto superior tecnológico publico 
Pichanaki. La hipótesis buscó demostrar la influencia significativa del uso de la 
música moderna en el aprendizaje de  ofimática. 
La muestra que se considero fue no probabilístico de 80 estudiantes con un 
diseño pre experimental con un pre test y un post test. Se consiguen los 
resultados que son planteados lo cual es que el uso de la música moderna como 
estrategia en el centro de cómputo logra un aprendizaje significativo en ofimática  
Realizando un análisis de los resultados estadísticos con la F de Fisher con el pre 
teste y post test se obtuvo un valor de valor de 955.34 el cual es superior a la 
FTabla lo que nos indica  que ambos grupos presentan diferencias muy 
significativas. 
También al utilizar estadígrafos de tendencia central se concluye  que los 
estudiantes inicialmente con el Pre test se encentran en un nivel muy bajo 
contándose con cero aprobados pero luego de aplicárseles la parte experimental 
con la música en clase en el post test se obtienen estadísticas muy por encima 
que las anteriores y con la mayoría de aprobados. 
Finalmente se ha encontrado entre el uso de la música moderna como estrategia 
y el aprendizaje de ofimática existe una  relación positiva y significativa. 
Los resultados que se lograron nos permiten la contrastación de la hipótesis, por 
cuanto es valedero el uso de la música moderna como estrategia para lograr 
mejores niveles de aprendizaje en ofimática para los estudiantes de los institutos 
tecnológicos del Perú. 





Using modern music as a strategy for learning Office in students of the 
Institute of Higher Education Technology Public Pichanaki 2016" Pichanaki, 
ABSTRACT 
The research was conducted to determine to what extent the use of modern music 
as a strategy influences office automation learning students in the second half of 
public Pichanaki technological institute. The hypothesis sought to demonstrate the 
significant influence of the use of modern music in learning office. 
The sample was considered was nonprobabilistic 80 students with pre post test 
experimental design with pretest and. the results that are posed which is that the 
use of modern music as a strategy in the data center achieves meaningful learning 
are achieved in office automation 
Conducting an analysis of the statistical results with Fisher F with pre and post test 
teste worth 955.34 value which is higher than the FTabla which indicates that both 
groups have very significant differences were obtained. 
Also to use statistical statisticians of central tendency we conclude that students 
initially with the pretest were found on a very low level counting with approved zero 
but then applied to them the experimental part with the music class in the post test 
statistics are obtained far above the previous and most approved. 
Finally it has been found between the use of modern music as learning strategy 
and office automation there is a positive and significant relationship. 
The results achieved allow us the testing of the hypothesis is valid because the 
use of modern music as a strategy to achieve better levels of learning in office for 
students in technological institutes of Peru. 






Utilizzo di musica moderna come una strategia per l'apprendimento Ufficio a 
studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Tecnica pubblica Pichanaki 
2016" Pichanaki, 
SOMARIO 
La ricerca è stato condotto per determinare fino a che punto l'uso della musica 
moderna come una strategia di influenze automazione d'ufficio gli studenti nella 
seconda metà del pubblico Pichanaki istituto tecnologico di apprendimento. 
L'ipotesi ha cercato di dimostrare l'influenza significativa l'uso della música 
moderna nell'apprendimento ufficio. 
Il campione è stato considerato era nonprobabilistic 80 studenti con test post 
disegno sperimentale pre con pre-test e. i risultati che si pongono, che è che l'uso 
della música moderna come strategia nel data center raggiunge apprendimento 
significativo sono raggiunti in automazione d'ufficio 
Un'analisi di risultati statistici con Fisher F con pre e post prova teste vale 955,34 
valore che è maggiore del FTabla che indica che entrambi i gruppi hanno 
differenze molto significative sono stati ottenuti. 
Anche utilizzare statistici di tendenza centrale concludiamo che gli studenti 
inizialmente con il pre-test sono state trovate su un conteggio molto basso livello 
approvato zero, ma poi applicato loro la parte sperimentale con la classe di 
música nelle statistiche di prova dopo si ottengono lontano al di sopra del 
precedente e più omologato. 
Infine si è trovato tra l'uso di música moderna come strategia di apprendimento e 
di office automation vi è una relazione positiva e significativa. 
I risultati raggiunti ci consentono la verifica delle ipotesi è valida perché l'uso della 
música moderna come strategia per raggiungere migliori livelli di apprendimento in 
ufficio per gli studenti in istituti tecnologici del Perù. 
Parole chiave: música moderna, la strategia, l'apprendimento, l'insegnamento e 
l'apprendimento 
